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Per una cultura del vi 
arrelada al territori 
La darrera decada del segle XX s'han esde- 
vingut una serie de canvis al Priorat que ens 
permeten pensar en el rnillor per a la nostra 
terra el segle XXI. La darrera novetat ha 
estat l'atorgarnent per part del Departament 
&Agricultura de la menció "Qualifícada" a 
la nostra Denominació #Origen Priorat, 
reconeixement que només posseia la DO 
Rioja, que ens permet assolir, com a origen 
d'un producte agrícola, el més alt posiciona- 
ment. Permeteu-me, doncs, que us presenti 
la Denominació &Origen Quaiificada Prio- 
rat. De ben segur que és complex el conjunt 
d'esdeveniments que provoquen que una 
terra de llicorella, de difícil mecanització, de 
comunicacions complicades, on no existei- 
xen cues per a res i la gent té un taranni par- 
ticular, passi de ser una tema oblidada i 
abandonada a la seva sort a ser una terra 
coneguda per un producte agrícola, el vi, 
apreciat i valorat a tot el rnón. 
Els qui hem viscut de prop aquest canvis al 
~rioiat ens sentim orgdlosos-de tot el que 
s'ha fet, i és curiós, fins i tot estem con- 
venguts que encara no hem arribat gairebé ni 
a comenqar, perque el nostre és un repte que 
any rere any s'ha de materialitzar amb una 
nova collita. Del treball a les vinyes i el que 
la terra dóna de sí mateixa en traurem un 
raim apte per ser elaborat i, posant-hi tot 
l'enginy, els elaboradors obtindrem un vi 
que, si més no, ha d'esdevenir igual en qua- 
4tat a l'any anterior. 1 és que els mercats no 
perdonen, i menys encara els consumidors. 
Aquestes fiases, al Priorat les hem conegut i 
les hem patit fortament quan el vi no ha 
assolit el nivell de qualitat desitjat i no ha 
tingut valor. Tot i ser una terra privilegiada 
per obtenir raims i vins excepciona¡s -com 
s'ha demostrat darrerament-, si el cicle pro- 
ductiu no es fa correctament, l'esforg humi 
queda en el més absolut dels oblits. 
Ara, doncs, tenim nous reptes, hem superat 
el desencís del segle XX i marquem les pau- 
tes per als propers cent anys. El vi del Prio- 
rat és valorat pels experts de tot el món com 
un producte de qualitat, un vi que es defi- 
neix per la seva contundencia mineral i una 
perfecta identiiicació amb el tenitori on es 
produeix el raim. En definitiva, diríem que 
és l'harmonia entre el sbl on creixen les vin- 
yes i el vi que se n'obté el que ha captivat 
els nostres consumidors. 
Cada vegada es produeixen més vins de 
bona qualitat al món, amb tkniques nove- 
doses que amb tota seguretat seduiran el 
mercat; paisos com Australia, Xile o Sud- 
&frica en són un bon exemple. Ara bé, 
només aquells que tenen una particularitat 
especial acaben ocupant un segment de mer- 
cat notori. El nostre repte és convertir aquest 
temtori i els nostres vins en un producte, en 
primer lloc, conegut a tot el món; en segon 
lloc, respectat i valorat d'acord amb l'esforg 
fet pels nostres pagesos viticultors i els t k -  
nics elaboradors per aconseguir una bptima 
relació qualitat-preu i, en tercer lloc, fomen- 
tar la cultura en el coneixement del vi, de les 
seves arts i del medi geogific. 
La darrera novetat ha estat l'atorgament 
per part del Departament dAgricultura 
de la menció "Qualificada" a la nostra 
Denominació dorigen Priorat. 
Que espera trobar un consumidor de vi del 
Priorat quan ens visita? 1, sobretot, després 
de pagar un alt preu per aquest vi? Doncs M, 
la resposta, per a nosaltres, són unes vinyes 
ben portades, integrades en les nostres mun- 
tanyes i identificades amb un paisatge medi- 
terrani fruit de la barreja de pins i alzines, 
uns cellers que, a part d'elaborar vins 
excelqlents, no trenquin la sintonia del seu 
entom ni alterin la magnitud dels nostres 
petits pobles i, íinalment, un territori equili- 
brat que conservi els ecosistemes naturals, 
tant la flora com la fauna propis i que a les 
nostres muntanyes i rius continui havent-hi 
vida. 
Ningú no ens perdonaria que no féssim tot el 
que calgués per salvaguardar la nostra agri- 
cultura, les nostres muntanyes i els nostres 
rius. Ningú no ens perdonaria si en el con- 
junt de Catalunya no som capaps de plani- 
ficar amb coherencia, de créixer com a país 
de forma ordenada, respectuosa i pensant 
que allb que podem destniir avui pot tardar 
molts anys a recuperar-se. Cal que siguem 
molt conscients que no hi ha possibilitat de 
futur agrari a les nostres terres prioratines -i 
molt menys quan el nostre futur passa irre- 
missiblement per l'obtenció de vins d'alta 
qualitat- sense una cura i una preservació 
absolutament extremades del nostre entom. 
És imprescindible disposar d'un territori 
d'alta qualitat. 
El Priorat és una terra que durant molt de 
temps va romandre sornnolenta, pero que 
avui ha despertat i vol viure, que vol conviu- 
reja que ha sabut sobreviure, i vol ensenyar 
El Priorat és una terra que durant molt 
de temps va romandre somnolenta, 
pero que avui ha despertat i vol viure, 
que vol conviure ja que ha sabut sobreviure. 
al món el seu patrimoni etnolbgic, cuíturaí i ci 
vitivinícola, i que se'l valori com a tal. m C; 
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